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m M PROYMdlA DE LEON. 
. 3 e suscr ibe , .* e s t e p e r l á d i c ó e o l a B e d a c d o n casa d e los S r e s . V i u d á é h i jos d e - H l f i o n á 80 r s . e l arto, 50 e l s e m e s t r e y 30 e l t r i m e s t r e . " L o s a n u n c i o s s e . i n i e r t a r é n á m e d i o r e a l l i n e a p a r a l oa 
' ' s u s c r i t o r e s , y UD r e a l l í n e a p a r a los q u e n o l o s e a n . 
P A R T E OFSCIAL. 
M1NISTEIUO DE ESTADO. 
. £ 1 Presiflente del Consejo de 
M i n i s t r o s a l E s c m o . Sr . M i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
« G i j o n -19 de Agosto á las 
doce de l a noche. 
L a R e i n a (Q. D . G.) y sn 
augusta R e a l f ami l i a c o n t i -
n ú a n s in novedad e n su i m -
por tan te s a l u d . » 
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c io , en la Gace ta . ' j 
M a d r i d 9:de Agosto de 1858,. 
= E 1 D i r e c t o r general , E u g e n i o 
M o r e n o L ó p e z . 
(GARIÍTA DEL -14 DE AGOSTO'NUM. 226.) 
M I N I S T U i l O DE HACiENDA. 
. (GACETl DEL 13 D i ACOSTO WI M.^  22"' ) 
Dirección general de Instrucción p ú -
•6¡icfl.=.Ve5oc¡oiio 5." 
Para l levar á efécto lo d i s -
puesto en Rea l o rden de 24 de 
J u l i o ú l t i m o , esta D i r e c c i ó n h a 
acordado convocar aspirantes á 
las plazas de maestros de es-
cuela n o r m a l creadas por la 
m i s m a y las d e m á s que r e s u l -
ta ren vacantes, las cuales se 
p r o v e e r á n p o r concurso en t r e 
los regentes de las escuelas p r á c -
ticas c o n f o r m e al a r t . 201 de 
l a ley y p o r o p o s i c i ó n ent re los 
q u e tengan los requisi tos lega-
les, a tendiendo previamente á 
las solicitudes de los acttmles 
maestros y de los Inspectores 
que , l iab iendo ejercido en p r o -
piedad i g u a l cargo, deseen v o l -
ver al ejercicio de la e i i s e ñ d n -
za. P o r t an to , los que se hal len 
en los casos an t e r i o rmen te ex-
presados y aspiren al n o m b r a 
mien to de maestros, r e m i t i r á n 
sus solicitudes docuineuladas a 
la D i r ecc ión general de In s t ruc -
c ión p ú b l i c a por comluc to de 
los Redores en el t é r m i n o de 
u n mes, ¡i contar desde e l día 
l i m o . Sr.: He dado cuenta 
á la R e i n a ( Q . D . G.) del ex-
pediente i n s t r u i d o en esa Direc-
c ión , general á consecuencia de 
haber manifestado la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Hacienda de Huesca 
la necesidad de adoptar a lgunas 
medidas c o n objeto de r e g u l a -
r iza r e l servicio de las ferias 
que de ganados se celebran en 
aquel la p r o v i n c i a , reglas q u e 
p o d r í a n se rv i r para todas las 
ferias que se celebran en la 
zona fiscal; y á este f i n p ropo-
ne la c r e a c i ó n de papeletas, 
que la A d m i n i s t r a c i ó n d e b e r á 
expedir en n ú m e r o i gua l al de 
cabezas de ganado que se p r e -
senten con . documen to que ga-
ran t i cen su procedencia, cuyas 
papeletas d e b e r á n servir para 
au to r iza r la l e g í t i m a estancia 
de los ganados en las ferias y 
para fac i l i t a r las transaciones, 
bastando para expedir nueva 
guia la p r e s e n t a c i ó n del gana-
do con aque l d o c u m e n t o , por 
el cua l poi l r ia exigirse á los 
d u e ñ o s de aquel 2^ c é n t i m o s 
de real. E n su vi.sla la Reina , 
d e s p u é s de o ido el parecer de 
la Asesor ía general de osle M i -
n i s t e r io , el de la Secc ión de 
Hacienda del Consejo Real y el 
de la D i r ecc ión general de Con-
tab i l i dad , se h a servido resol-
ver, de c o n f o r m i d a d con lo p r o 
puesto p o r V . I , : 
, 1.0 Q u e en los p u n t o s de 
la zona fiscal en q u e se celebren 
ferias se expidan por las A d m i -
nistraciones respectivas de H a -
cienda si fuesen capitales, de 
prov inc ia , ó por los encargados 
de i n t e r v e n i r la fer ia en o t r o 
caso, papeletas impresas c o n re-
ferencia á las guias ó d o c u m e n -
tos con que el ganado se p r e -
sente en las ferias: 
2. ° Estas papeletas se expe-
d i r á n u n a para cada cabeza de 
ganado, y d e b e r á n contener su 
r e s e ñ a con el f i n de q u e los 
encargados de ejercer v i g i l a n -
cia en la feria puedan en cual -
q u i e r t i empo verif icar las c o n -
frontaciones q u é sean necesa-
rias. 
3. ° Las expresadas papele-
tas solo t e n d r á n va lo r ó s e r v i -
r á n de g a r a n t í a al ganado por 
e l ' t i e m p o que d u r e la f e r i a , ó 
si la A d m i n i s t r a c i ó n ó sus agen-
tes lo creyesen necesario á cau-
sa de lo n u m e r o s o de la c o n -
currencia , por dos dias mas, l o 
cua l d e b e r á hacerse constar en 
aquellos documentos. 
4. ° N o s e r v i r á n estos en 
n i n g u n caso para au to r i za r el 
t r á n s i t o del ganado, y s í solo 
para expedir en su vista guias 
con aque l objeto, d e s p u é s de 
hechas las bajas cor respondien-
tes de la que d i ó o r igen á la» 
papeletas. 
| 5.° No existiendo en la ac-
tual idad en el presupuesto can-
t i d a d a lguna para pc id i r con 
I ella atender á l o s ga.stos de i m -
! p r e s i ó n ' d e las papeletas y l i -
| b m s q u e p a r a d i l u i r e s t e M>r-
; v i c i o s e r á n necesarios, l a s A d -
m i n i M raciones ( ' p o d r á n ex ig i r , 
| t a n solo por el presente a ñ o , 
§4 c é n t i m o s de r ea l p o r cada 
u n a de aque l l a s , r i n d i e n d o 
cuenta justificada á la D i r e c c i ó n 
general de Aduanas de la i n -
v e r s i ó n de los fondos q u e p o r 
este concepto se recauden. 
Y 6." Las Admin is t rac iones 
respectivas d a r á n conoc imien to 
á la referida D i r e c c i ó n de las 
cantidades que d u r a n t e el a ñ o 
c o n c e p t ú e n necesarias para i m -
p r e s i ó n de papeletas y l ib ros , 
con el f i n de i n c l u i r en el p r e -
supuesto de 1859 e l co r respon-
diente c r é d i t o , pues desde aque-
lla fecha d e b e r á cesar la exac-
c i ó n de 24 c é n t i m o s ind icada 
en la d i spos i c ión an t e r io r . 
De Real o r d e n lo d i g o á 
V . I . para su in te l igencia y d e -
mas fines. Dios g u a r d e á V . I . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 5 de 
Agosto de I 8 5 8 . = S a l a v e r r ! a . = 
Sr. D i r ec to r general de A d u a -
nas y Aranceles. 
M I N I S T E M O D E L \ C O D E I t S A C I O S . 
Gobierno.—Xegociudo 3 . °—Quin tas . 
E l Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta fecha 
al Gobernador de la p r o v i n c i a 
de Al i can te lo q u e sigue: 
« E n t e r a d a la R e i n a (Q. D . G. ) 
del expediente p r o m o v i d o por 
Francisco L ó p e z de L ó p e z , en 
.solicitud de r e v o c a c i ó n del acuer-
d o por el que ese Consejo de 
provinc ia d e c l a r ó soldado á su 
hi jo A n t o n i o , q u i n t o por el r u -
po de Nnvül i la en el l e e n pl.i/.o 
de l a ñ o ú l t i m o para el ej t i ic i lo 
ac t ivo : 
Vis to el p á r r a f o p i i m r r o 
del a r l . 76 y la regla 1.a del 
77 de la le j í i g e u l e de Reem - í 
plazos; 
t 1 1 
Considerando que el r e f e r i -
d o moxo expuso ante e l A y u n -
l a t i i i e n t o , en el acto de la d e -
c l a r a c i ó n de soldados, la excep-
c i ó n de l i i j o ú n i c o de padre 
sexagenario é i m p e d i d o , á q u i e n 
m a n t e n í a c o n el p roduc to de 
su ' trabajo, ac red i t ando ' l a ' edad 
del pndre y la de su her rqano 
D o m i n g o , m e n o r de 17 a ñ o s , 
con las correspondientes p a r t í - , 
das de b a u t i s m o ; y por , med io1 
de testigos, q u e entrega á su 
• padre los jo'rnaTés q u é ' g á n a , y " 
q u e aunque- t iene 'otros- c inco 
he rmanos varones ademas del 
D o m i n g o , cua t ro de ellos só i i 
. casados y pobres , -y lét o t r o es 
t a m b i é n m e n o r de 17 anos: 
Considerando q u e r econo -
c ido el padre p o r los f a c u l t a t i -
vos ante el ' A y u n t a m i e n t o , se 
l e d e c l a r ó i m p e d i d o para , t r a -
bajar , y q u e p o r certificado de 
las Oficinas de Hacienda p ú b l i -
ca 'de esa: p r o v i n c i a consta q u e 
solo í i g u r a en el repar to de 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente al 
a ñ o de 1 8 5 6 con la cuota de 
3 8 rs 82 ce'nls. que satisfizo 
p o r 2s!5 rs. de r iqueza i m p o -
n i b l e : 
Cons iderando q u e , a t end i -
dos estos' antecedientes, el mozo 
A n t o n i o L ó p e z r e u n e ' las t i r -
c u n s l a n c í a s necesarias p á t a g o -
zar de la e x c e p c i ó n c o n t e n i -
da en el citado p á r r a f b v p r i -
m e r o del a r t . 76 de la ley, se-
g ú n la i n t e r p r e t a c i ó n que has-
la el presente se le ha dado y 
la p r á c t i c a seguida en su c o n -
secuencia, siendo el ú n i c o f u n -
d a m e n t o d e l fal lo de ese C o n r 
sejo de p rov inc i a , con t ra el cual 
se r ec l ama , que el interesado 
t iene una h e r m a n a de 18 a ñ o s 
que puede subven i r á la m a -
n u t e n c i ó n del padre : 
Considerando que en tesis 
genera l las hembras n o deben 
lomarse en cuenta para apre-
ciar la cua l idad de hijo ó n ie to 
ú n i c o , y sí solo los varones; 
pues si bien e l trabajo de una 
muje r puede c o n t r i b u i r al sos-
ten de una f a m i l i a , es, con 
m u y raras excepciones, escaso 
para dejiir confiado á él solo el 
sos tenimiento de la persona ó 
personas desvalidas ó impos ib i -
l i tadas de a d q u i r í r s e l o por s í 
m i s m a s : 
Considerando q u e e l m e n -
c i ó r i a d o a r t 76 de la l ey se r e -
fiere e n todos sus p á r r a f o s 4 
los hi jos varones , y q u e en é i 
caso 1 1 , ó sea e l ú l t i m o d e q u e 
se compone , y e l ú t l i c ó e n q u e 
pud ie ra dudarse s i bajo la pa -
labra hijo s t refeifia' á los v a -
r d n e s - y f l l á í m b r a s . ' f e t j r r t s a q ü é 
solo cuenta c o i i Tos pr i r t ieros 
para apreciar la cua l idad de h i -
- j» ú n i c o cuando e l p s d r e ó ma-, 
i f t e ' f i ene ' ó t r í i j s ^ n i a y o r e s ide f 7Í 
anos ademas de l q u i n t ó de cu -
ya r é K ' e ^ ó n s e ' t r a f e . q ü é d i ' ñ d ^ o 
as í - fijado e l verdadero sent ido 
de d icha palabra pa ra la i r i t e -
l igSSc ía "del s iguieSie a r t i c u l ó 
7 7; S. M , f de c o n f o r m i d a d c o n 
e l t l i c U m e n de las Secciones de 
• G ü é r r a y- Gober r iac ion de l Crin-
sejo Rea l , :se ha servido revocar 
e l c i tado acuerdo d e l Consejo 
de esa p rov inc i a , y declarar ex-
ceptuado del servicio - a l ' í é f e r i -
d o A m o n i o L ó p e z , m a n d a n d o 
q u e sea dado de bajá en :el ejér-
c i t o , y í q u e vaya ' á c u b r i r su 
plaza e l n ú m e r o á '•- q u i e n c o r -
responda. 
A l p r o p i o t i e m p o es la v o -
l u n t a d de S. M . q u e en c u m -
p l i m i e n t o de l o d i i p u e s t ó e n el 
a r t . 1 6 2 d e - l a ;ley de-Quintas 
vigente, : proceda V.'- S. con todo 
. r i g o r c o n t r a ;el culpable ó c u l -
pables d e l extravío. ' , q u e s u f r i ó 
e l expediente á q u e se refiere 
esta soberana r e s o l u c i ó n y de 
la e x t r a ñ a , é injustificada m o r o -
sidad que ha habido para f o r -
m a r y completar o t r o n u e v o , á 
pesar de las muchas ó r d e n e s 
expedidas p o r : este M i n i s t e r i o 
para act ivar s u i n s t r u c c i ó n . » 
De o r d e n de S. M . , c o m u -
nicada p o r el expresado' Siv M i -
n i s t ro , l o traslado á Y . S. para 
q u e sirva de regla general en 
casos a n á l o g o s . Dios, g u a r d é - á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 10 
Agosto de 1 8 5 8 . = E l Subsecre-
t a r i o , J u a n de L o r e n z a n a . = S r . 
Gobernador de la p rov inc i a de... 
MINISTERIO fiH FOMENTO. 
Inslruccion pública.—Ncgocimlo 5.° 
l i n i o . Sr.: Para establecer 
la necesaria a r m o n í a entre la 
a c c i ó n de los Rectores y la de 
las d e m á s Autor idades que con 
a r r eg lo á la ley de 9 de Se-
tiembre- ú l t i m o deben i n t e r v e -
n i r en l a p r o v i s i ó n de las es-
cuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , y 
ev i t a r los confl ictos q u e de o t r o 
m o d o p u d i e r a n o c u r r i r hasta la 
p u b l i c a c i ó n de los r e g l á n i e n l o s , 
la R e i n a ( Q . D . G . ) , o í d o el 
Rea l Consejo d é I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ' , y d é - a c u e r d ó c o n su 
d t c t ü m é n , ha- t é n i d o ¿ ' b i e r l ' d i s -
p o n e r que se observen e n esta 
par te las reglas s iguientes: 
1 * E l n o m b r a m i e n t o de 
ma'es'táos s é ' Vterificari p r e v i o 
concurso ú o p o i i c i o n , s e g ú n 
los casos. 
2 . » Cuando ' W t á r t h " ^ fé¿ 
cuelas o h u b i e r e n de proveerse 
las de n u e v a c r e a c i ó n , las J u n -
tas de ' p r i m e r a é n s é B a d k a ' lo 
p o n d r á n i n m e d i a l a m é n t é ér i c o -
n o c i m i e n t o de - l a d é I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a respectiva, y! esta, 
en el de l Rec to r d e l ' d i s t r i t o 
u n i v e r s i t a r i o - y de l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l ' d e l r a m o , n o m b r a n d o 
al p r o p i o t i e m p o á propuesta 
de l Inspector de la p rov inc ia , y 
d a n d o pa r t e a l Rec to r para s u 
a p r o b a c i ó n , ¡ s u s t i t u t o s ' ó maes-
t ros i n t e r inos q u e se encarguen 
de la e n s e ñ a n z a , ' y ' d i s p ó n i e n t l o 
l o i necesario' para 1 ! é l " a u m e n t ó 
de l á s dotaciones i q u e l R ó ' : ' é s t t i -
v i e r é n arregladas á - l a ley. 
3. » - ' l o » ' •fotmesyWfHn-
cipio d é cada niés,* pubHcaí rán 
en•\<ss ^oletines% tificiaiés rfeilas 
' .provincias <lel : d i s t r i t o 'rfesjpécti-
vo la lista de ' l á V e s c S é l á s v a -
1 cantes; expresando la d o t a c i ó n 
y d e m á s e m o l u m e n t o s de Jas 
mismas , y- convocando á c o n -
curso ú o p o s i c i ó n . 
4 . a Los concursos se ' a b r i -
r á n p o r t é r m i n o de u i i 'nies, 
d e n t r o - de l cua l los opositores 
d e b e r á n presentar sus s o l i c i t u -
des á la J u n t a de lav 'provincia , 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos q u e acred i ten ' sus m é r i t o s 
y servicios. 
5. a T e r m i n a d o e l plazo pa -
ra la a d m i s i ó n de solicitudes, 
las Juntas las r e m i t i r á n A Tos 
Rectores con una r e l a c i ó n de 
los aspirantes, p o r • o r d e n de 
i n é r i l o , expresando los de cada 
u n o y la escuela á que aspira 
con preferencia y haciendo las 
observaciones conducentes á que 
puedan tener l u g a r ; los n o m -
bramientos de la manera que 
mas convenga á la e n s e ñ a n z a 
y á los mismos maestros. 
6. a Los Reelores r e m i t i r á n 
i la D i r e c c i ó n genera l de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a copia de las 
relaciones expresadas e n la d i s -
pos i c ión a n t e r i o r y lista d e las 
escuelas q u e h a y a n de p roveer -
se, con el sueldo y d e m á s e m o -
lumen tos de las m i smas , á fin 
d é q ü é ' hechos p o r el G o b i e r n o 
los n o m b r a m i e n t o s q u e le c o m -
pe ten , acuerden los q u e e s t á n 
e n 'Sus a t r ibuc iones . 
;7r!a P o d r á n aspi rar 4 las 
escuelas q u e se proveen p o r 
c o n c ú r s ó : 
" A ' latf incompletas y á las 
de p á r v u l o s , todos los maestros 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y Tos q u e 
s i n serlo t é b g ' a n e l requis i to de 
que h a b í a e l a r t . 181 «íe la 
ley. 
A las elementales q u e n o 
son de ' ó p o s i c i ó t t , ' todos los 
maestros de p r i n i é r a e n s e ñ a n -
za. 
A ' la ' s ' elemerttales de opos i -
c i ó n , los maestros q u é Regentan 
otras eScúélaV obtenidas ' t a m b i é n 
T i ó r o p o s i c i ó n ' ó 'por ascenso, 
c o n f o r m e á l a r t ; i 8 7 ' d e ' l s r l é y , 
cou la c i rcuns tanc ia de q u e h a n 
de con ta r p o r l o menos tres 
a ñ o s de buenos servicios en las 
mismas y ' d e q u e el sueldo de 
la e»cue!a á q u e aspiren n o ha 
de exceder e n ' mas de 1.000 
rs. de l q u e d i s f ru ten . 
A las escuelas superiores, los 
maest ros 'con t i t u l ó d é esta c l a -
se q.úé t engan los requis i tos 
exigidos á los aspirantes á las 
elementales de o p o s i c i ó n . 
8. * Los Ayudantes ó segun-
dos' maestros con t í t u l o que h u -
bieren obtenido sus plazas p o r 
o p o s i c i ó n p o d r á n ' ser n o m b r a -
dos, med ian te concurso , para 
escuelas dotadas con igual , sue l -
d o a i l q ú e d i s f ru t an . 
9. a E n la p r o v i s i ó n de es-
cuelas p o r concurso se d a r á la 
preferencia , en igualdad.de c i r -
cunstancias, á los ' q u e poseen 
t í t u l o de g rado s u p e r i o r , á los 
q u e tengan m a y o r ó i gua l s u e l -
d o que e l de la escuela que 
sol ic i tan y á los q u e a c r e d i l a -
r e n haber i n s t r u i d o s o r d o r m u -
dos ó ciegos en la que r e g e n -
ta n . 
10. C u a n d o n o se proveye-
r e n las escuelas p o r falta de 
aspirantes ó p o r o t r a cansa, se 
a n u n c i a r á n en el mes p r ó x i m o 
s iguiente , á n o isér q u e fuesen 
- 3 — 
1 
d e ' ¿ p o s i c i ó n , h s cuales n ó . se 
s a c a r á n " de h u e v ó á c o n c u r s ó 
s i n o en él caso ele q u e en la 
é p o c a o r d i n a r i a n o se p resen-
tasen opositores. 
. 1 1 . t o s ejercicios de opof.!^-
c ion se c e l e b r a r á n , e n la c a p i -
t a l de la p r o y í n e j a á q u e . p e r -
. tenezca la escuela, ante el • T r i -
b u n a l , y d u r a n t e las é p o c a s 
e n q u e t i e n e n l u g a r a c t u a l -
men te . 
1 2 , C o n u n mes de a n t i c i -
p a c i ó n á la é p o c a de Jas opos i -
ciones se a n u n c i a r á n Jps.magis-
ter ios vacantes, expresando e l 
sueldo y e m o l u m e n t o s de cada 
u n o , c o n v o c a n d o ¡ á . l o s aspi ran-
tes: p o r medio , d e , )os;Soletmes 
, oficiales .de las provincias: de l 
'< respectivo d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o . 
1 3 . . Tres dias antes, por. l o 
m e n o s , de t e r m i n a r el mes , á 
con ta r desde la p u b l i c a c i ó n de l 
a n u n c i o , los opositores presen-
t a r á n .sus. isoliciludes en la Se-
c r e t a r í a de ; la J u n t a con los do-
cumentos q u e acrediten su, bue-
n a conducta . m o r a l y religiosa, 
q u e poseen . t í t u l o y sus m é r i -
tos y servicios. 
14. T r a s c u r r i d o e l plazo-
' d e s i g i i a d ó é n la convocator ia , 
; . .el T r i b u n a l - e x a m i n a r á los d o -
c u W e n t ó s p í e s e n i a d ó s , a c o r d a r á 
' l a a d m i s i ó n de los aspirantes" 
q u e •tengan• los requis i tos lega-
l é i ' y ' d e i e n n r o a r á los dias y 
' horas, e n que h a n de ver i f i ca r -
se los ejercicios, pud iendo p r i n -
c ip iar estos desde el i nmed ia to 
siguiente. 
15 . Los ejercicios se cele-
r b r a r á n c o n f o r m e al p r o g r a m a 
aprobado p o r el Gobierno . 
16. D e s p u é s , del examen, 
apreciado el m é r i t o absoluto y 
excluidos los aspirantes, que n o 
hub i e r en correspondido á las 
pruebas d é o p o s i c i ó n , se apre-
c i a r á por el T r i b u n a l el m é r i t o 
r e la t ivo de los d e m á s eri la for-
m a q u e s e ñ a l a el, p rog rama . 
17. l i e d l a la c las i f icación, 
se r e m i t i r á al Rector u n a ' lista 
de los aspirantes aprobados con 
l a r e l a c i ó n de m é r i t o s , expre-
sando si a lguno de ellos optare 
á escuela de m e n o r sueldo de 
las que Ies corresponden s e g ú n 
su censura y o t ra de los que 
n o hub i e r en merecido la a p r o -
b a c i ó n . 
• 18 . L o s Rectores p a s a r á n á 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l ' de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a copia de las 
relaciones y d e m á s documentos , 
y u n a vez acordados p o r el 
Gob ie rno los n o m b r a m i e n t o s 
que le c o m p e t e n , p r o c e d e r á n á 
hacer , los q u e es tán , en sus a t r i -
buciones. 
19. Pa ra . la p r o v i s i ó n de las 
escuelas ¡ d e . -patronato p a r t i c u -
l a r , los mismos Rectores .pasa-
r á n á" los pa t ronos los ' d ó c i i r 
mentos expresados en la regla 
a n t e r i o r de los aspirantes a p r o -
bados para escuelas d é la clase 
de la q u e ' h a de p r o v e é r s e ; y 
los pa t ronos h a r á n e l riombra-
m l é ú t ó é n e l t é r m i n o de 15 
dias , e n t e n d i é n d o s e que de n o 
ve r i f i ca r lo asi r e n u n c i a n p o r 
aquel la vez á su derecho. 
20 . L'as p e r m u t a s en t re los 
maestros q u e se h a l l a n en i g u a l -
dad de circunstancias y las tras-
laciones de u n a escuela á o t r a 
de i g u a l clase y . d o t a c i ó n p o d r á n 
acordarla los Rectores, ó pro-
ponerlas á . la D i r e c c i ó n gene-
r a l e n su caso, en cua lqu ie ra 
é p o c a , á menos que se hub ie 
ren 'des ignado los dias para los 
e'iercicios de o p o s i c i ó n á la és-
cuela vacante , t r a t á n d o s e de 
traslaciones. 
I . E l D i r e c t o r general de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e x p e d i r á los 
t í t u l o s de empleo á los. maes-
t ros nombrados p o r el M i n i s t r o 
y p o r la D i r e c c i ó n , y los Rec 
lores todos, los d e m á s . 
22. Los Rectores p o n d r á n 
el c ú m p l a s e en los t í t u l o s ex 
pedidos por e l D i rec to r gene 
r a l del r a m o , y das Jun tas de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en los ex 
pedidos p o r los Rectores. 
2 3 . Las Juntas de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a d a r á n poses ión a l 
maest ro en presencia de los 
a l u m n o s reunidos en la escue-
la. 
24. Los maestros n o ad 
qu ie ren el derecho de propie-
dad á la escuela para que fue -
r e n n o m b r a d o s , t an to que la 
hayan obtenido por opos i c ión 
como sin e l l a , á no contar tres 
a ñ o s de ejercicio en escuela 
publ ica ó seis en p r ivada ; pero 
una vez que comple ten los tres 
a ñ o s de p r á c t i c a , q u e d a r á n de 
hecho propietarios s in nuevo 
n o m b r a m i e n t o n i o t r a f o r m a l i -
dad a lguna , 
2 5 . Para acredi tar los maes-
t ros la p o s e s i ó n d e l . t í t u l o a l so-
ici tar las escuelas, les b a s t a r á 
c i tar el n ú m e r o del regis t ro , si 
hubiere tornado r a z ó n de 
él en la S e c r e t a r í a de la J u n t a , 
de la U n i v e r s i d a d . 
De Rea l , o r d e n l o d igo á 
V . I , para su. in te l igencia y elec-
tos correspondientes. Dios g u a r -
de á- V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d : 
0 de A g o s t o . d e 1 S 5 8 . = C o r . -
era = S r . D i r e c t o r gene ra l . de 
I n s t r u c c i ó n p ú t l i c a . 
Del eoMerno de provtnela. 
á fin de q u e se s i rva m a n d a r i n -
sertar el correspondiente a n u n -
c io en el B o l e l í n oficial de la 
p r o v i n c i a , l l a m a n d o p o r p r i -
m e r o y ú l t i m o edicto á los r e -
feridos tres sugelos, á fin de 
q u e se presenten en este Juzga-
d o á prestar d e c l a r a c i ó n en la 
mencionada causa a l t enor , de 
los ; par t iculares p o r q u e se-
r á n in ter rogados para l a -mejor 
i n s t r u c c i ó n de la m i s m a . » 
L o que se anunc ia en el 
B o l e t í n oficial p a r a los efectos 
que se expresan. L e ó n 20 . de 
Agosto de 1858.==Genaro A l a s . 
Núm. 334. 
L o s Alcaldes cpnsi , i iuciona-
les m a n i f e s t a r á n á este Gob ie r -
n o , - d e s p u é s de haber pract icado 
las d i l igencias oportunas,<si ha 
fal lecido en sus respectivos d is -
t r i tos mun ic ipa l e s , D G e n a r o 
C á r l o s G a l l ó q u e s i r v i ó en la 
Is la de Santo D o m i n g o en c la-
se de Ofic ia l supe r io r bajo las 
ó r d e n e s del Genera l T é r r e n t y 
d e s p u é s á las de D . C á r l o s U r i 
be tóela e l a ñ ó de 1 8 1 4 . e x -
presando, en caso a f i r m a t i v o , 
que bienes haya dejado á su fa-
l lec imiento! A d v i e r t o á dichos 
l u n c i o n a r i o s q u e n o dejen de 
da rme no t i c i a del . resul tado de 
sus investigaciones. L e ó n 20 de 
Agosto de 1 8 5 8 . = Genaro Alas. 
Núin . 555. 
E l S r . J u e z de 1.a in s tan-
c ia de V a l e n c i a de D . J u a n 
me dice con fecha 16 del ac 
t u a l lo q ú e sigue. 
« P o r d i s p o s i c i ó n de l a E x -
ce l en t í s ima Aud ienc i a t e r r i t o r i a l 
de V a l l a d ó l i d , estoy entendien 
d o e n la sumar ia mandada f o r 
m a r á D . J o s é Salvadores, A l 
cal de cons t i tuc iona l q u e f u é de 
M a n s i l l a de las M u í a s e n el 
a ñ o pasado de 1 8 5 4 Por haber 
puesto presos s in (o r inado di l i -
gencias para e l lo á los q u i n 
qu i l l e ro s Segundo L u q u e , .Tu 
l i an Cliinchcz. y Clemente Ig le 
sias S á n c h e z q u e parece estaban 
jugando en aquel la v i l l a , y de 
cuyos sugetos n o se sabe 
vec indad , residencia n i p u n t o 
donde t rans i t an : por l o que en 
a u l o de hoy y de acuerdo con 
el P r o m o t o r fiscal, he dispuesto 
oficiar á V , S. como lo .ver i f ico , 
De Ayantamlentes. 
Álcal i ia cotulitucioml de Campana-
roya. 
H a l l á n d o s e vacante la Secre-
t a r í a de este . A y u n t a m i e n t o d o -
tada con la cant idad de m i l 
doscientos rs. c o n e l ca rgo de 
hacer los repar t imien tos de t o -
das clases, por renunc ia que de 
ella ha hecho el que la desem-
p e ñ a b a D . Pedro B o l a ñ o ; todos 
los aspirantes que q u i e r a n o p -
ta r á t a l dest ino r e m i t i r á n sus 
solicitudes f r a n c é s de p o r t é á l a 
Secretaria del m i s m o A y u n t a -
m i e n t o , las mi smas q u e en s u 
d ia que s e r á á jos t re in ta c o n -
tados desde esta fecha aparece-
r á n ante la m u n i c i p a l i d a d pa ra 
la r e s o l u c i ó n que corresponda. 
Camponaraya Agosto 1.° de 
1 8 5 8 . = N i c o l á s C a ñ e d o . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Escuefo superior industrial y d e N á w 
. l i e n de Gijon. 
Desileel dia 1.° basta e M 5 do 
Setiembre próximo estará abier-
ta la matricula pora los diferenles 
curios de las ca r r é ros industrial y 
de Náut ico , en la Secre tar ía de la 
misma, desde las 8 haita las 12 y 
desde las 3 basta las 9, dando pr in-
cipio «I curso el 15 del mismo mes. 
I'ara ¡ngres.n- en el primer año 
eloiheiilol de Industria so necesita 
acreditar con la té de bautismo ha-
ber cumplido i 2 , i ñ u í : para mal r i -
cularso i 'n el segundo elemental sa 
presentará una certilicnticm quo 
acredite babor cursad» y (lanado el 
primer año en un eslaMecimicnto 
análogo, ó bien se pruliará tnedbn-
lo examen, conocer las materias 
siguientes; gramática castellana, 
ar i tmét ica en toda «u éstension,-ál^ 
1 
I 
í:'í¡f»:; 
gcbra bosta las ecuaciones de se-
gunJn groilo inclusive, y dibujo 
geomúlrico y de imitación. 
Para malricularse en el primer 
ario superior de industria se nece-
sita haber cumplida 14 años y pre-
sentar ccrliiiuacion de haber gana-
da los dos años elementales, ó bien 
acreditar por medio de examen, 
poseer las materias marcadas en 
el párra lo anterior, y ademas las 
siguientes: geometr ía en toda ta 
eslensiiin, t r igonometría plana, to -
' pogral ía , principios de geomelrj'a 
descriptiva, elementos de física, 
química y mecán ica , dibujos de 
. adorno y topográf ico, . , , 
Para malricularse en cualquie-
ra otro curso de la escuela supe-
rior de industria, lo mismo que en 
los ya expresados, el alumno pre -
sen ta rá un pliego del papel espe-
cial ¡le matriculas, en equivalencia 
de los derechos del primer plazo. 
También presen ta rá una pape-
leta en In rn. i l se exprese su nom-
bre con los apellidos paterno y ma-
terno, su edml, el pueblo de su na-
turaleza y ' l a prnviniMa á que per-
tenezca, el nombre do su padre ó 
tutor cun las señas de donde estos 
residan y ademas el año en que 
pretenda matricularse. Esta pape-
leta deberá estar tirmada por el 
padre, o tutor. Si estos no residie-
ren en este pueblo, será presento-
do el alumno por una persona do-
miciliada en él , la cual anotará 
lambien las señas de su casa en la 
papeleta, y la Hrmará á presencia 
del Seorelnrio, linciemlo esto mis-
mo ul cursante. De ningún modo 
se consent i rá (pie dicha persona 1 
sea otro estudiante. 
Los (pío deseen molrcularse en 
el segundo año clemctil»! ó en el 
primero de la enseñanza superior, 
lo verificarán antes del tO en cuyo 
dia empeza rán los e x á m e n e s de in-
greso. 
Para ingresar en la carrera de 
Náutica debe rán tener los aspiran-
tes los conocimientos que compren-
de la instrucción primaria elemen-
tal eiimplciu, cun imln lo eslension 
pusilile en la ai i t imil iea, y para su 
admisión se soiuete ián á uu exá* 
nuMi; ademas duberán haber cum-
plido 14 añus y no pasar de 18, te-
ner mía coiisliliicion ndiusla y ha 
bur ubsLMvado buena comlt ida. 
Ku cuauiu á la manera de ve* 
riHear la malí ¡cola y pago de los 
derechos se observarán las mismas 
reglas que para la carrera indus-
t r ia l . 
l.os derechos de roaliíeula po-
ra Us c a ñ e r a » ¡mluslrial y de Náu-
tica, son de cien reoles, cuyo pago 
se verificará en dos plazos, el uno 
al tiempo de inscribirse el alumno 
en la mat r í cu la , y el otro concluida 
la primera mitad del curso. 
Los que se matriculen para 
asignaturas sueltas, pagarán por 
cada una sesenta reales; pero en 
un solo plazo, al tiempo de matri. 
cularse. Gijon I I de Agosto de 
1 8 5 8 . = E I Secretario. Antonio Tra-
vér . 
Escueü de Comercio y de Náutica de 
la Coruña. 
Por disposición del Sr. D. Joa 
quin Pérez Vían», Caballero de la 
l ieal y distinguida Orden de Carlos 
111 y Director de la Escuela profe 
sionol de Náutica y. Comercio de 
esta capital, so anuncia lo siguiente: 
La motricula para lus enseñan -
zas de la Escuela prol'esional de 
Náutica y de la de. Comercio do es-
ta ciudad, se hallará abierta en la 
casa consular de la misma desde el 
dio i.0 de Setiembre hasta el 15 
inclusive en que se ce r r a r á delini-
tivamonte. 
Para ingresar en cualquiera de 
ambas escuelas, es necesario lufr i r 
uu examen de todas (as materias 
que comprende la instrucción ele-
mental y presentar la solicitud de 
matr ícula ocompañada do la fé 
do bautismo y de una papeleta don-
de consten los nombres y apellidos 
paterno y materno, pueblo de na-
turaleza, provincia á que pertenez-
ca, y edad del aspirante , firmada 
por tus padres ó tutores, ó en su 
defecto por persona domiciliada en 
esta ciudad, satisfaciendo ademas 
por primer plazo de matricula 50 
reales en papel de matricula los 
alumnos de la Escuela de Náutica, 
y 30 en dinero los de la de Comer-
cio. Üeí i í rán ademo« los alumnos 
de la Escuela de Náutica haber 
cumplido 14 años de edad y 10 los 
de Comercio. 
Los estudios para pilotos de la 
marina mercante que se dan en la 
fci'ue'a probsinnal He Náutica 
ahrozun (res a ñ u s , y en t'llus se 
enseñan l..s asignaturas siguientes: 
.Ualeiiiáticas, con inclusiun do las 
.lus Tiigiinuineliias, Geodesia y par-
lo de las lineas de secundo ónlcu y 
Gengnifia aslrunóiniea, f i r d c i y p.t-
i i l ica: l-'isica general y particular, 
eoinpreudieudu los principios de 
i i iecánÍL-a: Cusmogi-afia, pilotajit 
y matihdiras: Dibujo lineal, geo-
grálico é liidrtigi'áücu. 
Terminados los estudios de bis 
(ras uíws í jbti ;«idv «I Ululo de as- • 
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pirante, podrá este entrar en los 
estudios p r á c t i c o s , quedondo en 
este caso desdo luego exentn del 
sorteo general para el reemplazo 
de) e jé rc i to . 
Lo carrera mercantil abraza 
en tres cursos las asignaturas si-
guientes: Ari tmét ica y Algebra has-
ta las ecuaciones de «egun ío grado 
inclusivo: Cá lcu los ' merconti le» y 
tenedur ía de libros, con aplicación 
al CDisercio, á las fábricas y íi las 
oficinas del Estado; Ejercicios prác-
ticos do contabilidad y de negocia-
ciones y giros comerciales, ó «ea 
la p rác t i ca del comercio; Geogra-
fía y estadística industrial y comer-
cia l ; Economía política y legisla-
ción de Aduanas; derecho mercan-
t i l español . Lengua francesa; len-
gua inglesa. 
Los alumnos que hayan termi-
nado los estudios de los tres años 
ile la carrera de comercio obten-
d r á n , sufriendo un exámen general 
una certif icación con. la cual po-
drán optar á las plazas de Corredo-
res.de comercio, á las de in té rpre-
tes de navio y á los deslinos rela-
cionados con los estudius que se ha-
cen en las Escuelas comerciales. 
Con un año mas d* estudios en la 
Escuela de Jladrid se puede obte-
ner el título de profesor de Comer-
cio, con el cual se pdquieron ma-
yores derechos; 
Los que se matriculen en una 
ó mas asignaturas sueltas pcrleiie-
c íenles á cualquiera de ombas Es-
cuelas es tarán dispensados del re-
quisito de la edad, mas deberán 
presentar la solicitud Jo matricula 
con la partida de bautismo y pape-
leta arriba espresado y satisfacer 
por derechos de m a l i í c u l a , que en 
este caso se pagará en un solo pla-
ÜO, 60 rs. en papel de matricula si 
esta pertenece á la Escuela' profe-
sional de Náutico, y . 40 en dinero 
si á la de Comercio. En una mis-
ma matricula se podran compren-
der diferentes asignaturas sueltas 
de un mismo curso; mas si estas 
asignaturas sueltas pertenecieren 
á dilereulcs cursos, se en t ende rán 
y tendí án que satisfacer tamas ma-
t r l i nlus ciiiun sean los cursos á que 
dichas asignaturas sueltas peí te-
ueicau. ' 
Los alumnos de la Escuela pro-
f.-sional do Náutico y de la de C i -
í i iercio, Ueueu ademas de las ven-
tajas «apresadas, la de poder trasla-
dar la matricula A cualquiera otro os-
laMecimiunto público del Reino, con 
abono de las materias que sean co-
munes. Cuenta él establecimiento 
coa el número ueceaarid de cate-
drá t icos propietarios y do emplea-
dos. Posee un buen gabite de física 
é instrumentes geodésicos. Y por ú l -
timo la estudiosa jnveoludoncuenlra 
un poderoso auxiliar en io rica b i -
blioteca que so obre todos los din» 
al público en la Casa Consular. 
Coruña á 15 de Agosto de 1858. 
= V . ' D . 0 . = E I Di rec tor . Jooquin 
Pé rez V i a n a . = E l Secretario i n l o r i -
no , Manuel Bada. 
Según Real orden d o ' 1 0 del 
mes presente se suspende lo relati-
vo i I» matricula dé Is Escuela da 
Comercio. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l d i n 1 6 del co r r i en t e des-
a p a r e c i ó de l a s ' inmediaciones 
de l San tua r io de la V i r g e n d e l 
C a m i n o u n a yegua con cabeza-
da, de 7 a ñ o s de edad, y 7 coar -
tas escasas de alzada, pelo n e -
g r o , con a lgo blanco'en u n p í e . 
L a persona q u e sepa su p a r a -
de ro y l o avise a l Sr. A d m i n i s -
t r a d o r flel San tua r io de la V i r -
gen de l Camino , se le a b o n a r á 
los gastos que haya o r i g i n a d o 
y se le g r a t i f i c a r á . 
Por la mayoría do los acreedo-
res á los bienes de D. Toribio Fer-
nandez del comercio de esta ciudad 
se ha acordado la venta de las g é -
neros ile quincalla y demás que exis-
ten cu la tienda que aquel ocupaba 
en la Plaza Mayor habiéndose seña-
lado el l énn ino de 10 dios conia-
ilns desde esta fecha para oír p r o -
posiciones á lodos en globo que se 
admit i rán si la Junta creyese arre-
glailns para lo que se hallan de ma-
niliosto en la misma tienda, y su 
inventario y tasación á precio» da 
fábrica en la Plaza Mayor comercio 
de los Srcs. Alonso y Cardo, y c a -
sa de la Viuda de Salinas y sobr i -
no, León . 
El dio 1.° de Setiembre en p ú -
Mica licitación á voluntad de su 
dueño y por la Escribanía de D . 
Ji>rge Rodriguoz, se vende una ca-
sa sita en la plaza del Mercado n ú -
oicro 14 antiguo. 
Cuarenta y cuatro ó mas fane-
f.nis ile tierra inmediatas al Puenlo 
del Castro y bis que en los pueblo? 
de Malaileon, Santa Maiia y Fonta-
m l , en los Otems errespunden á 
los herederos de D Faustino R o -
dr íguez Munroy. 
Los que quieran interesarse en 
su ailipii-ici 'Wi piii 'di'n enlenderso 
o m D. Sebastian Diez Miranda, ve-
cino y del Comercio de esta ciudad 
hasl.-i el día ' i5 do Agosto desde cu-
ya l ' c r l l i , ha>l¡i la de la subasta, 
cHa iá de maiviliesto en la Escriba-
nía el pliego de ciuiiliciunes. 
l a i p r a n t a d e la Viuda 4 Hi jos d « H U t o a . 
